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INTISARI 
 
HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN PRIMIGRAVIDA DENGAN 
TEKANAN DARAH PADA IBU KALA I PERSALINAN DI BIDAN 
PRAKTIK SWASTA DESA PAKIS MALANG 
 
Farai Toddy 1 , Tri Lestari Handayani M.kep.Sp.Mat 2  , Tutu April A.S.Kp.M.kes 3 
Latar Belakang: Persalinan dan kelahiran merupakan proses pengeluaran janin yang 
terjadi pada kehamilan cukup bulan. Meskipun persalinan adalah suatu hal yang 
fisiologis, namun didalam menghadapi proses persalinan dimana terjadi serangkaian 
perubahan fisik dan psikologis salah satunya kecemasan. Kecemasan menjelang 
persalinan umum dialami ibu saat bersalin terutama pada ibu primigravida yang belum 
cukup mempunyai pengalaman bersalin. Dimana hal tersebut dapat mempengaruhi 
tekanan darah sehingga dapat menggangu proses persalinan. 
Metode: Desain penelitian ini adalah desain Cross Sectional dengan variabel dependent 
kecemasan dan variabel independent tekanan darah. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh ibu primigravida yang akan melakukan persalinan di Bidan Praktik 
Swasta Malang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 56 responden dan teknik 
sampling mengunakan purposive sampling. Instrument dalam penelitian ini adalah 
lembar obsersavasi kecemasan serta alat spignomanometer untuk mengukur tekanan 
darah. Analisa data yang digunakan adalah uji Chi-square. 
Hasil: Hasil analisa dengan uji Chi-square didapatkan hasil  <α (0,003<0,05), maka 
H1 diterima,  
Kesimpulan: Ada hubungan tingkat kecemasan primigravida dengan tekanan darah 
pada ibu kala I persalinan di Bidan Praktik Swasta Desa Pakis Malang 
Kata Kunci: Tingkat kecemasan primigravida, tekanan darah. 
 
1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas 
Muhammadiyah Malang 
2. Dekan Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas 
Muhammadiyah Malang 
3. Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas 
Muhammadiyah Malang 
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ABSTRACT  
RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY LEVEL OF PRIMIGRAVIDA 
WITH MOTHERS’S BLOOD PRESSURE IN FIRST STEP CHILDBIRTH 
AT A PRIVATE PRACTICE MIDWIFE IN PAKIS MALANG 
Farai Toddy 1, Tri Lestari Handy M.kep.Sp.Mat 2, Tutu April A.S.Kp.M.kes 3  
Background:. Childbirth is a process expulsion of fetus that happens in correct time 
pregnancy. Although childbirth is a fisiology, in facing the childbirth, some physical 
psychology alterations are happened like anxiety. Anxiety in facing childbirth 
happens in a primigravida woman has less experience in chilbirth. It can influence the 
blood pressure that can distrub the childbirth process. 
Methods: The research design used is cross sectional design with dependent variabel 
anxiety and independent variabel blood pressure. The population in this research is 
all primigravida women who will face a chilbirth at a private midwife in pakis malang. 
The sample are 56 respondent and the sampling will be choosen by purposive 
sampling. The instrument in this research is observation sheet of anxiety and 
spignomanometer to measure the blood pressure. The data analysis used is Chi-square 
test. 
Results: The results of the analysis with the Chi-square test is  <α (0,003<0,05), so 
H1 is accepted. 
Conclusion: There is a correlation between the level anxiety of primigravida and a 
womans’s blood pressure in a childbirth in a private midwife Pakis Malang. 
Keywords: The anxiety level of primigravida, blood pressure.  
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